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Oversikt over toktene 1961 
Fartøy I Tidsrom I Område 
I I 
I 
I 
«Johan Hjort» 1 l l I Norskehavet I 
Vest-Grønland inntil 
2115. 
Island fra 2 115 
Skagerak og Nordsjøen 
/ 1618 -2019 Øst-Grønland I I 
Kjøbenhavn til 6/10 
Skagerak fra 7/10. 
Britiske, færøyiske og is- 
landske farvann 
Yttersiden Vesterålen - 
Troms, Bjørnøya, Hopen, 
Barentshavet 
Norskehavet 
Oppgaver I Deltakere 
Sildeundersøkelser, hydrografi. 
Skreiinnsiget inntil 2612. Loddeinn- 
siget, hydrografi fra 2612. 
1CNAF.-programmet, torske-, kvei- 
te-, uer-, planktonundersøkelser og 
hydrografi, sildeundersøkelser. 
Brislingundersøkelser, 
Hydrografi. 
Hydrografi, plankton, fiskeforsøk et- 
ter kveite, torsk, hyse, sei. 
Møte i Det Internasjonale Havforsk- 
ningsråd 3 -6110. Sildeundersøkelser 
hydrografi fra 7/10. 
Makrell og haifiskundersøkelser, hy- 
drografi. 
Lodde, torskeundersøkelser, hydro- 
grafi. 
Sildeundersøkelser, hydrografi. 
Agdesten, Bjerke. Palmork. 
Sangolt, Vestnes, Østvedt. 
Agdesten, Askeland (til 2911). 
Chuickshank (til 2911 og fra 2312, 
B. W. Jones (til 2/7), Møller fra 2412 
Olsen (til 2/3), Palmork, W. Rasmus- 
sen, Vestnes (fra 2911). 
Agdesten, Berland, Bratberg, 
Chruickshank, Hansen, Hoff, G. In- I 
drevær, Østvedt (fra 2115). W 
Agdesten, Chruickshank, Kjelstrup CO 
Olsen, Ljøen, Lygren, Solemdal. I 
Agdesten, Berland, Bratberg, Han- 
sen, Hoff, Vestnes. 
Berge (til 2/10 og 7-8/10), Bratberg 
(til 2/10 og 7-8/10), Devold (fra 
7/10), Hamre (til 2/10 og 7-8/10), 
Haraldsvik, Hoff, Ljøen (til 2/10 og 
7 -8/10), Vestnes, Wilhelmsen, 
Aasen (til 2/10). 
Askeland, Bjerke, Chruickshank, 
Hoff, Aasen. 
Brynildsen, Chruickshank, Hoff, E. 
Larsen, Olsen, Sangolt. 
Brynildsen, Chruickshank, Heyer- 
dal, Kjelstrup Olsen, Løtvedt, Wil- 
helmsen, Østvedt. 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver 
Norskehavet 
Vestfjorder, og yttersiden 
av Lofoten og Vester- 
ålen (inntil 2813) 
Barentshavet (fra 2813) 
Island 
Barentshavet 
Møre - S. Helgeland 
Egersund-distriktet 
Møre 
Lofoten 
Sildeundersøkelser, hydrografi. 
Hydrografi, fiskefordeling. Pelagisk 
trål etter torsk og hyse. Lodde på 
utsig. 
Fabrikksildfisket. 
Lodde og sild. 
Forsøksfiske og merking av pigghå. 
Hydrografi. 
Hydrografi. 
Sildemerking. 
Skreimerking. 
Deltakere 
Brynildsen, Devold, Hoff, Løtvedt, 
Martinsen (til 29/1), Myrland (til 
1912). Wilhemsen (til 2911 og fra 
20/2). 
Bjerke, Brynhildsen, Eggvin (613 - 
28/3), Kismul (til 28/3), Lygren (fra 
28/3), L~tvedt, Midttun (fra 28/3), 
Monstad (fra 27/3), Myrland (til 
28/3), Torheim (til 2813). 
Brynhildsen, Dahl, Løtvedt, Martin- 
sen, Sangolt, Østvedt. 1 
Chruickshank (2017 -3 1/8), Dra- g 
gesund (3 118 - 17/9), Larsen (til 
28/8), Løtvedt, Martinsen (fra 2/9), I 
Mikkelsen (til 26/8), Møller (3 117 - 
22/8), Olsen (til 17/8), W. Rasmus- 
sen (til 26/8), Sangolt (fra 2/9), År- 
land. 
Askeland, Chruickshank, Ellingsen, 
Aasen. 
Torheim. 
Bjerke, Dragesund (til 18/2), Mar- 
tinsen (fra 16/2), Monstad, Sangolt. 
Bratland (til 25/3), Indrevær (1413 
-25/3), Monstad (1413 -26/3), 
Sundnes, Tvedt (til 613 og 2513- 
2813. 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
Kyst- og bankfarvann. 
Haugesund -Andenes. 
Kyst- og bankfarvann. 
Stadt-Nordkapp. 
Skagerak, Vestlandet. 
Finnmark 
Møre, Helgeland, Lofo- 
ten, Vesterålen. 
Skagerak og Nordsjøen. 
Sogn og Fjordane. 
Vestlandet 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
Planktonundersøkelser. 
Planktonundersøkelser. 
Brisling, Hydrografi. 
Seiundersøkelser. 
Unders. atferd mikromiljø. Hydro- 
grafi. 
Merking og innsamling av alders- 
materiale fra kysttorsken. 
Forsøksfiske og merking håbrann og 
makrell. 
Pigghåundersøkelser. 
Brislingundersøkelser. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
Lie, Steine. 
Totland, Wiborg. 
Bakken, Bøhle, Gundersen (317 - 
7/7), G. Indrevær, Tvedt (1017- 
1317). 
Lie, Ljøen. 
Annaniassen, Hylen (419 -6/9), 
Lahn Johannessen. 
I 
cp 
Agdesten, Ellingsen, ~ e v h e k .  O 
I 
Agdesten, Askeland, Revheim, 
Aasen. 
Gundersen. 
Tvedt. 
Gundersen, Tvedt. 
Gundersen, Tvedt. 
Gundersen, Tvedt. 
Gundersen, Tvedt. 
Bakken, Gundersen. 
Bakken, Tvedt. 
Gundersen, Steine (til 13/7), Bakken 
(2617 -418). 
G. Indrevær. 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
Vestlandet 
Hjeltefjorden 
>> 
Vestlandet 
Hjeltefjorden 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
Vestlandet 
Hjeltefjorden 
>> 
>> 
Vestlandet 
Hjeltefjorden 
>> 
>> 
>> 
Brislingundersøkelser. 
Krabbeundersøkelser. 
>> 
Skjellundersøkelser. 
Krabbeundersøkelser. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
Skjellundersøkelser. 
Krabbeundersøkelser. 
>> 
>> 
Skjellundersøkelser. 
Krabbeundersøkelser. 
>> 
>> 
>> 
Gundersen, Indrevær (fra 11/9), Lie 
(319 -919). 
Gundersen, Indrevær. 
>> >> 
Wiborg, Tvedt. 
Gundersen, Indrevær. 
>> >> 
>> >> 
>> >> 
>> >> 
>> >> 
>> >> 
I 
>> >> . C 
Gundersen, Indrevær, Tvedt. 
>> >> >> 
I 
>> >> >> 
>> >> >> 
Tvedt, Wiborg. 
Gundersen, Indrevær, Tvedt. 
>> >> >> 
>> >> >> 
Tvedt, Wiborg. 
Gundersen, Indrevær, Tvedt. 
>> >> >> 
>> >> >> 
Gundersen, Indrevær. 
Fartøy 
Landstasjon 
Landstasjon 
«Vikar I» 
«%r Iversen» 
Landstasjon 
«G. &l. Dannevig) 
«Stein Gerhard>> 
Landstasjon 
«Western» 
«Perlon» 
«Plankton» 
«Salvator» . . . . 
Landstasjon 
devendefisk II>> 
«Kavholm» 
«Rubens» 
I Tidsrom 
19/12 
21/12 
111 -312 
10/1-1311 
10/1-1311 
2111-2411 
Område 
Hjeltefjorden 
>> 
Vest-Afrika 
Måløy, Ålesund 
Ålesund 
Utgangspunkt 
Måløy 
Finnmark 
Ålesund 
Vårsildfeltet 
Lofoten 
Kristiansund, Ålesund 
Lofoten 
Lofoten 
Lofoten 
Vesterålen 
Ålesund 
Lofoten 
Nordsjøen 
Nordsjøen 
Oppgaver 
Krabbeundersøkelser. 
>> 
Fiskeforsøk. 
Prøvetaking av sei. 
Seiundersøkelser. 
Pigghåundersøkelser. 
Loddeundersøkelser. 
Seiundersøkelser. 
Hydrografi med sildeleting. 
Forsøksfiske med not i Lofoten. 
Utklekkingsforsøk. 
Forsøksfiske med not i Lofoten. 
Forsøksfiske med not i Lofoten. 
Forsøksfiske med not i Lofoten. 
Hjelpetjeneste. 
Sildeundersøkelser. 
Forsøksfiske med not i Lofoten. 
Makrellundersøkelser. 
Makrellundersøkelser. 
I Deltakere 
Gundersen, Indrevær. 
>> >> 
Hamre. 
Lie. 
Bostrøm. 
Chruickshank, Ellingsen. 
Aasen. 
Chruickshank. 
Bostrøm. 
Kjelstrup Olsen. 
Bostrøm. 
Hempel, Sangolt. 
l 
rp 
Bratland (2613-30/3), Indrevær (til 
1313 og 26/3-3013 og fra 414). I 
Monstad. 
Tvedt. 
Frøland. 
Martinsen. 
Bratland, Sundnes (til 1914). 
Aasen. 
Revheim. 
Fartøy 
Landstasjon 
«Brislingen» 
«Asterias» 
«Floholmen» 
Leiet fartøy 
«Juvel» 
Landstasjon 
«Amfiord>> 
«S0rfold» 
« Tovis» 
« n o r  Iversen» 
Leiet fartøy 
«Anna G.» 
« Thalassa» 
Landstasjon 
«Lillian» 
«Anna G.» 
Tidsrom Område 
Finnmark 
Ryfylket 
Skagerak og Nordsjøen 
Vesterålen 
Vestlandet 
Nord-Atlanteren 
Egersund 
Hordaland og Ryfylke 
Island 
Barentshavet 
Nordsjøen 
Vestlandet 
Lofoten, Vesterålen, 
innlandet 
Finnmark 
N. Norge 
Vestlandet 
Oppgaver 
Torskeundersøkelser. 
Brislingsundersøkelser. 
Makrellundersøkelser. 
Seimerking. 
Fangst av nise. 
Håbrandsundersøkelser. 
Undersøkelse av industrifisk. 
Makrellmerking. 
Sildeleting. 
Snurpenotforsøk etter lodde. 
Størjeundersøkelser. 
Ta vannprøver. 
Sildeundersøkelser. 
Innsamlinger av seimager. 
Sei, hyse, torskeundersøkelser. 
Småkveiteundersøkelser. 
Sildeundersøkelser. 
Deltakere 
Bostrøm 
G. Indrevær (fra 3/6), M. Indrevær 
(til 5/6), Lie (1815 -1516). 
Askeland, Revheim. 
Annaniassen, Monstad. 
Hamre, Sundnes. 
Aasen. 
Lahn Johannessen. 
Ellingsen, Revheim. 
Bjerke. 
Møller (2318 -26/8), Solemdal. 
Askeland (218 - 19/8), Hamre, 
Nakken. 
Palmork, Sundnes. 
Bostrøm, Chruickshank, Martinsen 
Sangolt (til 119). 
Lie. 
Bostrøm. 
Lahn Johannessen. 
Haraldsvik. 
